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En฀1819,฀ les฀mors฀de฀ la฀ sépulture฀étaient฀ étudiés฀et฀ l’un฀d’eux฀
Actualité฀de฀l’Archéologie฀ 297





















d’interprétation฀dans฀ la฀mesure฀où฀ il฀n’est฀pas฀assuré฀que฀ toutes฀









humain,฀confortent฀ l’hypothèse฀qu’il฀ s’agit฀ là฀des฀vestiges฀d’un฀
mobilier฀porté฀sur฀un฀bûcher฀funéraire.
Les฀lots฀les฀plus฀remarquables฀sont฀sans฀conteste฀la฀vaisselle฀de฀




chronologiques฀puisque฀ la฀question฀de฀ la฀ fonction฀des฀récipients฀
est฀systématiquement฀abordée.฀Il฀en฀est฀déduit฀que฀ceux-ci฀devaient฀

































felder,฀auteur฀d’une฀ thèse฀sur฀ la฀ tombe฀à฀char฀contemporaine฀de฀







en฀ l’absence฀de฀plan฀de฀ la฀ sépulture฀ et฀du฀ fait฀ de฀ la฀ rareté฀des฀






téristique฀propre฀ aux฀ tombes฀ les฀ plus฀ riches฀de฀ l’époque฀mais฀
marginale฀du฀point฀de฀vue฀géographique฀puisqu’on฀ne฀la฀retrouve฀



































de฀Verna฀au฀pouvoir฀ romain฀et฀de฀ son฀ lieu฀de฀ résidence.฀Sur฀ce฀










que฀ l’on฀y฀ trouve฀ sont฀ toujours฀ rigoureuses,฀ complètes,฀parfois฀
même฀très฀fouillées,฀et฀s’appuient฀sur฀un฀appareil฀bibliographique฀
à฀ jour฀et฀ très฀ riche.฀Les฀ interprétations฀ sont฀ classiques฀et฀ assez฀
générales,฀mais฀la฀nature฀de฀la฀collection฀étudiée,฀de฀même฀que฀la฀
faiblesse฀des฀connaissances฀sur฀les฀Allobroges,฀ne฀se฀prêtaient฀pas฀
à฀une฀exploitation฀beaucoup฀plus฀poussée.฀En฀outre,฀force฀est฀de฀
constater฀que฀l’ensemble฀de฀Verna฀demeure฀original฀en฀l’état฀de฀la฀
recherche฀et฀que฀les฀comparaisons฀avec฀les฀autres฀ensembles฀funé-
raires฀gaulois฀restent฀délicates฀à฀établir.
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